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Index for 1988
compiled by Katharyn Bine Brosseau and Paul Stolt
ABC Companion Company, 135; illus., 
137
Adoption, 145-50 
Advertising: 1920s-30s, 132-39 
Agriculture: Amana Colonies, 5; frontier, 
52-63, 79, 155-62; Sac County (1940s) 
35-48; photos of, 106-11, 113 
Albert, Noxon, and Toomey Studios 
(St. Louis), 176, 177 
Aldrich, Ben, 148
Aldrich, Mr. and Mrs. Herbert, 148 
Aldrich. Minnie. See Ketchum, Minnie 
(Merkle Aldrich)
Allied Temperance Committee of Iowa, 
195
Amana Colonies (Iowa), 3-15, 16-33; 
photos of, Spring covers, 2, 4, 6, 7, 
9-12, 14, 15, 17-33
An Amish Mennonite Farmer Chooses 
Iowa, by W illiam  B. G raber , 
154-62
An d elso n , Jonathan  G., “Tradition, 
Innovation, and Assimilation in Iowa’s 
Amana Colonies, 2-15; biog. of, 
following 48
Anti-Saloon League, 191-200 
Archerd, L.N., 152
Architecture: in Amana, 83; state capitol 
ornamentation, 173-85 
Art: Native American, 64-68. See also 
Folk arts
Assimilation: Amana Colonies, 5, 8, 10, 
13-15; Amish Mennonites, 154-56; Tai 
Dam, 163-72 
Audubon Societv, 42 
Automobiles, 13, 47
Baccam, In Ng e u n . See
SoULINTHAVONG, I n Ng EUN BaCCAM 
Baccam, Khao, 164-67; photo of, 164 
Baccam, Toui: photo of, 169 
Bacthi, Siang , ‘“ So We Stayed
logether : 1 he Tai Dam Immigrate to 
Iowa, 163-72; biog. of, following 204 
Banks, 100; photos of artifacts, 84, 100 
Barry, Jo h n  W. : photos by, inside front 
cover Spring, 2, 4, 6, 7, 9-12, 14, 15 
Basketry, 5, 14, 22-23; photos of, 4,
22-23, 80
Belknap, George, 54, 57 
Belknap, Kitturah, 54, 57, 80, 82 
Berger, George: photo of, 20 
Berger, Henrietta: photo of, 17 
Berger, Jeremy: photo of, 20
Be r k o v e , La w r e n c e  I., “Iowa Pioneers 
Find a Lost Child: A Dan De Quille 
Memoir, 120-23; "De Quille Sells a 
Christmas Story, 188-90; biog. of, 
following 152, 204 
Biisland, Amy, 139 
Blackbourn, Joe, 151 
Black Hawk Purchase, 95, 156 
Blacksmithing: photo of, 7 
Blechschmidt, Louise (Schuerer), 23, 31 
Boat people. See Tai Dam 
Bodmer, Karl, 66-67; illus. by, 67 
Bo y d , W illard  L., Why Bother with 
Museums? , 140-43; biog. of, 
following 152
Bozarth farm (Cedar County), 123, 124, 
128; map of, 122
Brace, Charles Loring, 145, 150; photo 
of. 146
Bradford (Iowa): photo of, 117 
Bradley, C.C., 200 
Bradley, Kelley: photo of, 118 
Branstad, Terry E., 163 
Briggs and Stratton, 138 
Browne, Jesse B., 97
Buena Vista County (Iowa): photo of, 106, 
110
Bureau of Refugee Programs (Iowa). See 
Des Moines
Burlington (Iowa), 159; photo of Old 
Zion, 96
Burzette, Red, 196
Businessmen’s Temperance Association, 
195
“Capitol Kaleidoscope: Victorian
Stenciling in Iowa’s Statehouse,” by 
G inalie  Sw a im , 173-85 
Carpet weaving, 5, 16; photos of, 11, 
20-21, Spring cover
Carrell, Ethel (Matson), 151, 152; photo 
of, 152
Carrell, Ira (Tressidcr, Howard Edward], 
151-52; photos of, 151, 152 
Carrell, Ruth, 152; photo of, 152 
Carrell, Sara, 152 
Carrell, Sherman, 152 
Carrell, Verlene. See Mc O l l o u g h , 
Ve r l e n e
Cedar County (Iowa), 120; map of, 122;
photos of, 108, 109 
Chambers, John, 102-4; photo of, 9< 
Charleston (Illinois), 151
Childhood: abuse, 148, 150, 151; 
adoption and foster care, 145-50; 
dangers, 123, 124-31; frontier, 60-62, 
82, 123, 124-31; orphan trains, 145-50; 
personal narratives of, 35-48, 147-50; 
rural 1940s, 35-48. See also Toys 
Children’s Aid Society (New York),
145-50
Civil War: pacifism, 160 
"A Christmas Story: Under the Ice: A 
Thrilling Adventure on the Upper 
Mississippi,’ by D an D e Q u il l e , 
186-90
Clarion (Iowa), 145-50, 151-52 
Clarke, James, 104; photo of, 97 
Clay County (Iowa): photo of, 107 
Clubs and organizations: children s, 42-45 
Coates, A.U., 195
Communalism. See Amana Colonies 
Community of True Inspiration. See 
Amana Colonies 
Comstock Lode, 120, 122 
Cone, Aristarchus, 92 
Conrad, Daniel, Sr., 154-62 
Conrad, Hans [Kunrad], 154-55 
Conrad, John William, 162, photo of, 162 
Conrad, Marie (Klopfenstein), 156-62; 
photo of, 161
Conrad, Mary Anne (Fordemwalt), photo 
of, 162
Conrad family (southeast Iowa):
Christian, 160; Daniel (younger), 160; 
Jacob, 156, 158; John (elder), 156; 
Martin (elder), 155; Martin (younger), 
160, 162; Peter, 160 
"Conserving Amana’s Folk Arts: A
Community Remaining Faithful, by 
Steven  O h r n , 16-33 
Constitutional amendment. See 
Prohibition
Constitutional conventions (Iowa), 103-4 
Conway, William B., 96 
Cook, Ira, 92; photo of, 78 
Cooperative, Farmers’ (Bradford): photo 
of, 117
Coppock sawmill. 159 
Cosson, George, 196 
Costume: Amana colonies, photos of, 2, 
9-1L frontier, photo of, 84; Native 
American, 66 (caption), 70-72; Tai 
Dam, 166, 170-71, photo of, 172 
Cronon, William, 89 
Crowder, E. May Lacy, 82 
Cumberland (Iowa): photo of, 112
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C u m b e r l a n d , W il l ia m , “Walking 
Straight: Claud McMillan and the 
Anti-Saloon League,” 191-200; hiog. 
of, following 204
Customs and culture, 140-43; Germanic, 
3-15; Native American, 69-70, 89-90
Dahlberg, Paul, 76 
Davenport, George, 66-67; photos of 
possessions of, 75 
Davenport, George L., 75 
Davenport, Naomi, 66 
“David Plowden Photographs Iowa,” by 
D avid  P l o w d e n , 106-19 
Davis, Mrs. L.C. (Tama County), 138 
Dean, Ann, 76
Democratic party, 97, 100, 103-4, 193-95 
D e Q u i l l e , D an [William Wright], 
120-23, 188-90; “Trailing a Lost 
Child, 124-31; A Christmas Story: 
Under the Ice: A Thrilling Adventure 
on the Upper Mississippi, 186-90; 
portrait of, 121
"De Quille Sells a Christmas Story, by 
La w r e n c e  I. Bë r k o v e , 188-90 
Des Moines (Iowa), 163-72, 173-85; 
photos of, 173-85
Detasseling, 35, 37-38, 167; photo of, 36 
Diaries, 46. See also Personal narratives 
Dickel, Elizabeth: photo of, 22 
Dickel, Philip, 22, 23 
Domestic life: pioneer, 52-63, 186-90, 
photos of, 80-82; rural (1913-1950), 
132-39
Doty, James, 95 
Downs, Charlie, 37 
Driscoll, Renee, 28
Ebenezer (New York), 3, 5, 8 
Education: frontier, 101; of immigrants, 
163-65, 168-69
Ehrmann, Walter Pete : photo of, 32 
Eicher, Benjamin, 160 
Electricity: on farms, 132-39 
Ellis, Mary, 63
Embroidery, 5, 16; photos of, 30-31 
Erzinger, George, 24 
Erzinger, Henrietta Roemig, 30 
Euro-American/Indian relations, 55, 
66,89-91, 95, 101; photos of artifacts, 
74
Exploration and settlement: Summer 
issue on territorial Iowa 
Extension Service, 132 
Eyler, D.H., 152
Fairfax (Iowa): photo of, 113 
Fairfield (Iowa), 141, 157 
Fairs, 40-42
“Farm Girl, by Jo a n n e  M e u sb u r g e r  
(Part 2), 34-48
Farm Hohdav, 200
Fiber arts, 5, 10, 14; photos of, 4, 11, 15. 
18-23, 26-31, Spring cover, 71-74, 77, 
80, 82
Field Museum of Natural History' 
(Chicago), 142-43 
Folk arts, 16-17; photos of, 18-33 
Folk traditions: Germanic, 5-6, 10, 13-15, 
17
Food: German, 14, 24; rural, 47-48; Tai 
Dam, 165
Fordemwalt, Mary Anne. See Conrad, 
Mary Anne (Fordemwalt)
Foreign languages: German, 10, 156; Tai 
Dam and English as a second 
language, 164-66, 170 
4-H, 39, 43-44 
Fox. See Mesquakie
Frontier and pioneer life: Summer issue 
on territorial Iowa; 154-62; children 
and, 120-23,124-31; storytelling, 
186-90
Garnsey, Elmer E., 177 
Geiger, Willard: photo of, 33 
Germanic culture, 5-10 
Gibson, Ben, 198 
Cowrie (Iowa), 192 
Graber, John, Sr., 157 
Graber, John, Jr., 157 
G raber , W illiam  B., “An Amish 
Mennonite Farmer Chooses Iowa, 
154-62; hiog. of, following 204 
Granger, R.S., 91
Great Depression, 16, 46; advertising 
during, 132, 136; rural income, 135-37 
G r e in e r , C h u c k : photos by, 69-87, 
173-85, Winter cover 
Gregg farm (Cedar County), 122-23, 
128-29
Hamilton, W.R. “Bull", 196-97; photo of, 
196
Hansen, Andreas, 179 
Harding, William L . and temperance, 
193-95
Harnessmaking: photo of, 6 
Haroff, Bill: photo of, 115 
Havner, II. M .: and temperance, 193, 
196-97
Hastings (Iowa): photo of, 115 
Henderson, Lizzie, 123-31 
Henderson, William, 124-31 
Henkle, Abraham, 76 
Henry County (Iowa), 157-60 
Heuter, Clara, 44-45 
Heuter’s Drug Store (Lytton), 44 
Hickman, Ruth Wilson. See Wilson, Ruth 
High Amana Church (Amana), 17; photo 
of. Spring back cover 
Hmong. See Immigration
Hochsteller [Hostetler?], John, 157 
Hofer, Anna Marie, 18 
Holidays, 24, 32, 186 
Households. See Domestic life 
Housing: frontier, 55, 186; Mesquakie. 
photo of, 91
Humor: pioneer, 186-90
Immigration, 3, 5; Amish Mennonite, 
1.54-56; Asian refugees (oral histories) 
163-72. See also Assimilation 
Indians. See Native Americans or 
Mesquakie
Intercollegiate Prohibition Association. 
195
Iowa City (Iowa): territorial capitol. photo 
of, 99
Iowa Constitutional Prohibitory 
Amendment Association, 195 
Iowa County (Iowa): photo of, 111 
Iowa Organic Act, 96, 98, 100-1 
“Iowa Pioneers Find a Lost Child: A Dan 
De Quille Memoir, by La w r e n c e  I 
Be r k o v e , 120-23
Iowa Territorial Agricultural Society, 99
Jefferson County (Iowa), 156-62 
J e l l is o n , Ka t h e r in e , “ Let Your Corn 
Stalks Buy a Maytag’: Prescriptive 
Literature and Domestic 
Consumerism in Rural Iowa, 
1929-1939,” 132-39; biog. of, following 
152
Job Serv ice of Iowa, 163, 169 
Johnson, Linda Nelson, 174 
Jones, George W., 96, 102 
Judson, Lucy, 151
Junior Auxiliary (Women’s Auxiliary of 
the American Legion, Sac County), 44
KaVanh, Seuang, photo of, 171 
Kellenberger, Alfred, 32 
Kellenberger, Kathy, 23 
Keosauqua (Iowa): map of, 88 
Ketchum, Minnie (Merkle Aldrich): 
personal narrative, 147-50 
Klahn farm (Cedar County): photo of. 109 
Kleinmeyer, Laura, 23 
Klopfenstein, Marie. See Conrad, Marie 
(Klopfenstein)
Klopfenstein, Nicholas, 157-58 
Knorr, (William) August, 179, 181, 183 
Knoxville (Iowa), 193-94 
Knoxville Journal (Iowa). See Newspapers 
Kunrad, Hans. See Conrad, Hans
Labertew, Dick, 174; photo of, inside 
Winter cover 
La Flesche, Francis, 91 
Land and Personal Sovereignty,’ by 
Je r o m e  T h o m p s o n , 88-93
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Landmann, Barbara, 6, 8, 13 
Land Ordinance of 1785, 78, 91-92, 101 
Landownership, 55, 88-93, 154-62 
Law enforcement. See Prohibition 
Let Your Corn Stalks Buy a Maytag’: 
Prescriptive Literature and Domestic 
Consumerism in Rural Iowa, 
1929-1939,” bv Ka t h e r in e  
J ELLISON, 132-39 
Lewis, Clark, 129, 130-31 
Lewis, Enoch, 128 
Lewis, John, 127, 129
Liechty,------- (southeastern Iowa), 158
Linn, Lewis F., 96 
Lord, Richard, 92 
Lo Thi. One, 167-72; photo of, 167 
Lo Van, Vong, 167-72; photo of, 167 
Lucas, E. F., 156
Lucas, Robert, 86, 96-98, 100-1, 103; 
photo of, 97
Lufkin , Jack , ‘ So We Stayed
logether’: The Tai Dam 1 mmigrate to 
Iowa, 163-72; biog. of, following 204 
Lytton (Iowa), 35, 37, 44
Mann, J. B., 198 
Marietta, Dr. See Merrietta 
Marriage: nineteenth century, 59-60, 
99-100, 158 
Mason, Charles, 84
Material culture: territorial Iowa, 50-51;
photo essay on, 69-87 
Matson, Ethel. See Carrell, Ethel 
(Matson)
Matson, Leslie, 152 
Matson, Reverend (Dunbarton, 
Wisconsin), 151 
Maximilian, Prince, 66-67 
Maytag Company (Newton), 132, 134-36;
advertising of, 134-36, 138-39 
McDaniel, Martin, 76 
McMillan, Claud. 191-200; photo of, 192 
McMillan, Don, 196 
McMillan, Lydia, 199 
McO l l o u g h , Ve r l e n e , One Boy s 
Search for His Roots,” 151-52; “The 
Orphan Train Comes to Clarion, 
144-50; photo of, 152, biog. of, 
following 152 
Melzer, Fritz, 181
Meredith, Edwin T.: and temperance, 
193-95
Merkle, Charles, 147-48 
Merkle, Lizzie, 147-48 
Merkle, Mary, 147-48 
Merkle, Minnie. See Ketchum, Minnie 
(Merkle Aldrieh)
Merrietta [Marietta?], Dr. (Clarion), 148 
Merrimac sawmill (Jefferson County), 159 
A Mesquakie Drawing, by G aylord 
Torrence, 64-68
Mesquakie (Fox) Indians, 64-68, 91, 95; 
ill us. or photo of, 67, 91; photos of 
material culture, 69-74 
Methodist Church: Methodist Deaconess 
(Illinois), 151, 152; Methodist 
Episcopal Church (Winneshiek 
County), photo of, 116, Morningside 
College, 194-95; Northwest Iowa 
Conference of, 192, 194, 199; Old 
Zion (Burlington), photo of, 96; and 
temperance, 191-200 
Metz, Bill: photos of, Spring cover, 25 
Metz, Carl: photo of, 33 
Metz, Christian, 3, 6-8 
Metz, Lisette: photos of, 26, 33 
M e u sb u r g e r , Jo a n n e , “Farm Girl” 
(Part 2), 34-48; photos of, 34, 39, 44; 
biog. of, following 48 
Miller, Jerry' C., 174 
Miners Bank of Dubuque, 100; illus. of 
currency, 100 
Mirgoli, E.S., 174, 175 
Mississippi River, 157; story about,
186-90
Moershel, Carl, 25 
Montbéliard [Mömpelgard], 154-56 
Moore, Milton, 123, 126-31 
Morningside College (Sioux City). See 
Methodist Church 
Mulct Law, 192-94
Museum of Amana History (Amana), 15 
Museums, 50-51, 140-43
Native Americans: housing, photo of, 67; 
and land, 89-91; material culture, 
photos of, 69-74; Mesquakie (and 
Sauk) art and culture, 64-68 
Nemec farm (Fairfax): photo of. 113 
Neuring, Lou, 48 
Nevada Territory, 120, 122, 123 
New Deal, 137-39, 200 
Newspapers, 60, 97-98; Knoxville 
Journal, 193; Salt Lake City Daily 
Tribune (Utah), 122-23; Sioux City 
Journal, 194-97; Virginia City 
(Nevada) Territorial Enterprise, 120, 
122, 188; Wright County Monitor 
(Iowa), 145-47, 150 
Newton (Iowa), 132 
New York City: and orphans, 145-50 
Northwest Ordinance (1787), 90, 95, 96, 
101-2. 104
Northwest Territory', 90, 92, 95
O h r n , St e v e n , “Conserving Amana’s 
Folk Arts. A Community Remaining 
Faithful,” 16-33; photos by, Spring 
covers, 17, 33; biog. of, following 48 
Old Zion Church (Burlington), 97; photo 
of, 96
“One Boy’s Search for His Roots, by
Ve r l e n e  Mc O l l o u g h , 151-52 
Oral histories, 147-48, 150, 163-72 
“The Orphan Train Comes to Clarion.
by Ve r l e n e  Mc O l l o u g h , 144-50 
Ossian (Iowa): photo of, 114
Parker, Rhonda Chaplin, 76 
Parvin, Elizabeth: photo of, 26 
Personal narratives, 35-48, 50-51, 67, 68, 
147-50, 163-72. See also Diaries, Oral 
histories
Peterson (Iowa): photo of, 119 
Pets, 38-40
Pioneer life. See Frontier and pioneer life 
P l o w d e n , D a v id : photographs by,
106-19; front, back, inside covers Fall; 
biog. of, following 152 
Politics: territorial, 97-98. See also 
Prohibition
Poverty: and children, 145-46 
Prairie Partnerships,” by G len d a  
R iley , 52-63 
Prohibition, 191-200 
Prohibition Party of Iowa, 195 
Property rights. See Landownership 
Prostitution, 192, 196-97
Quilting, 5, 16, 26-27; photos of, 26-27 
Quinn, Ken, 163
Railroads. See The Orphan Train Comes 
to Clarion”
Ray, Robert, 163-64 
Refugees. See Amish Mennonite, Tai 
Dam
“A Regulated Society, by D avid 
W alker , 95-104
Reiste, Mrs. Ed (Dallas County), 138 
Religion: Amish Mennonite, 154-62; 
Native American, 67-69; and 
prohibition, 191-200; Tai Dam,
170-71; True Inspirationists (Amana 
Colonies) 3, 6, 8, 10, 14-15, 101, 141, 
143. See also Methodist Church 
Reminiscences. See Personal narratives, 
Oral histories
Reno, Francis, 102 (caption)
Reno, Maria, 102 (caption)
Reporters and reporting: Dan De Quille 
[William Wright], 120-23
R ich , ----------- ( s o u th e a s te rn  Io w a), 158
Riley , G l e n d a , Prairie Partnerships,” 
52-63; biog. of, following 104 
Roberts, John, 156-57 
Ro b in so n , Br e n d a : illus. by, 124-25,
127, 129, 131
Robson, Mr. and Mrs. J.L. (Clarion), 150
Rogers, James A., 146-47
Rogers, Malcolm, 37
Roth, Joseph, 157-58
Rowen, John E., 146-47
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Rural Electrification Administration 
(REA), 137-39
Rural life: and children, 34-48, 144-150, 
152; frontier, 52-63, 124-31, 186-90; 
nineteenth century, 155-62; and 
modernization, 132-39; photos of 
(1980s), 106-19
Sac County: 1940s, 34-48 
Salt Lake City (Utah): Daily Tribune. See 
Newspapers
Saythongphet, Somsak: photo of, 172 
Schaller (Iowa), 45 
Schanz, Joanne: photo of, 23 
Schaup, Catherine, 30 
Schmidt, David, 23 
Schoenfelder, Elizabeth, 31 
Schrock, Tobias, 157 
Schuerer, Catherine, 18 
Schuerer, Louise. See Blechschmidt, 
Louise (Schuerer)
Schwartz, Fred, 48
Scofield, William, 160-62
Sears and Roebuck Company, 135
Shearer, Colleen, 163
Short, Wallace M., 196, 198
Shoup, Carrie, 19
Shutes, Mary Alice, 76
Sioux City: and prohibition, 191-200
Sioux City Journal See Newspapers
Slavery, 102
Sm it h , M ic h a e l  O., You Gotta Know 
the Territory: Material Culture from 
Territorial Iowa,” 69-87; biog. of, 
following 104
Smythe, Mr. (Sac County), 40 
‘“So We Stayed Together’: The Tai Dam 
Immigrate to Iowa, by Siang 
Ba c t h i , In N g e u n  Baccam
S O U LINTHAVONG, AND J \ C K  LUFKIN,
163-72
Social work: and orphans, 145-50 
S O U L IN T H A V O N G , I n N G E U N  B a CCA M ,  
‘“So We Stayed Together’: The Tai 
Dam Immigrate to Iowa,” 163-72; 
photo of, 164; biog. of, following 204 
Statehood, 95-104; photos relating to, 
86-87
Statehouse (Des Moines) 173-85 
Stenciling, 173-85 
Stull, O H W., 102 
Stone, John, 159 
Storytelling, 186-90 
Stuntz, Homer, 194 
Suffrage, 90, 101-3
Surveying, 91-93, 156; photos of artifacts, 
78
Sw a im , G in a l ie : “Capitol Kaleidoscope: 
Victorian Stenciling in Iowa’s 
Statehouse, 173-85; “Territorial 
Thoughts,” 50-51
Tai Dam, 163-72; photos of, 164, 167, 
169-72
Taylor, Martha, 76 
Temperance. See Prohibition 
Territorial Iowa: Summer issue 
“Territorial Thoughts, by G inalie  
Sw a im , 50-51
T h o m p s o n , J e r o m e , Land and
Personal Sovereignty, 88-93; biog. 
of, following 104 
Thor (washing machines), 135 
Threshing, 47-48
Tinsmithing, 5, 16, 24-25; photos of, 
24-25, front and back covers Spring 
Tiny’s Pool Hall (Yetter), 45 
T o r r e n c e , Ga y lo rd , A Mesquakie 
Drawing,” 64-68; biog. of, following 
104
Toys: photo of, 32, 72, 82
Tradition, Innovation, and Assimilation 
in Iowa’s Amana Colonies, by 
Jonathan  G. An d e l s o n , 2-15 
Trailing a Lost Child,’’ by D an D e 
Q u il l e , 124-31
Transportation anil travel: pioneer, 52-55, 
157
Tressider, Howard Edward. See Carrell, 
Ira
Tressider, Martha and William (White 
Oak Springs, Wisconsin), 151, 152 
Trott, E. E., 145-47, 150 
Trumpold, Carl, photo of, 20 
Trumpold, Dorothy (Schuerer): photo of, 
20, 26
Twain, Mark, 120, 122, 189-90
United States Department of Agriculture
(USDA), 132
Van Buren County (Iowa): map of, 88 
Van Hyning, V. R., 76 
Van Olegham farm (Iowa County): photo 
of, 111
Van’s Clothing Store (Victor): photo of. 
Fall inside cover 
Victorian ornamentation, 173-85 
Vietnamese. See Immigration, Tai Dam 
Virginia City (Nevada). See Newspapers 
Voss Company (Davenport), 132, 135
Wacochachi, 64-68; portrait of, 67 
Waggett, Eleanor, 42, 43 
Wakusasse. See Wacochachi 
W a l k er , D avid , 'A Regulated Society,” 
94-104; biog. of, following 104 
Walking Straight: Claud McMillan and 
the Anti-Saloon League,” by 
W illiam  C u m b e r u n d , 191-200 
Wall, Joe, 147, 150 
Wallace, Henry A., 137-38 
Wallace, William H., 97
Wallaces’ Fanner, 134-35, 137-39;
advertisements from, 133-39 
Wapsie Creek (Cedar County), 122, 124 
Washburn, Wilcomb, 90-91 
Washington County (Iowa), 157-160 
Washington Press. See Newspapers 
Wayne County (Ohio), 156-58 
Weede, J. B., 195 
Weidner, Marvin, 163 
Weltzheimer, Helen: photo of, 39 
Weltzheimer, Wayne, 35 
Werner, Alvin, 23
West Liberty (Iowa), 120, 122-23, 125, 
128, 189
Whig Party, 97, 100, 103-4 
White Earth Creek Settlement, 122-23, 
124-31
White Oak Springs (Wisconsin), 151 
Whv Bother with Museums? ”, bv 
W ill a r d  L. Bo y d , 140-43 
Willcutt, Mabel, 45
Wilson, Ida (Willcutt), 35; photos of, 36, 
39
Wilson, Joanne. See M u e s b u r g e r , 
Jo a n n e
Wilson, Ronald, 35; photo of, 34 
Wilson, Ruth, 35, 37-48; photo of, 34 
Winneshiek County: photo of, 116 
Wisconsin Territory, 95, 100, 104 
Wittenmyer, Mr. (1840s Iowa), 76 
Women’s Christian Temperance Union, 
195
Women’s rights, 59-60, 99-100 
Woodbury County (Iowa), 191-200 
Woodworking, 5-6, 16, 32-33; photos of, 
6, 8, 12, 14, 32-33 
World War I, 10, 16; anti-German 
sentiment in, 10 
World War II, 46 
Wright, Carolyn (Coleman), 120 
Wright, William. See D e Q u il l e , D an 
Wright County Monitor (Iowa). See 
Newspapers
Wyse,_____ (southeastern Iowa), 158
Yetter (Iowa), 44
“You Gotta Know the Territory: Material 
Culture from Territorial Iowa, by 
M ic h a e l  O. Sm it h , 69-87
Zuber, Dorothy: photo of, 26
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